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　　【摘 　要 】　鉴于以往和当前理论界和实践界就大学制度论大学制度 ,对制度与大学发展的联系 ,认识还不深、
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研究 , 如 John H. Van de Graaff ( 1978 )、阿什比
(1983)、Clark Burton R. ( 1983)等。近二十年来 ,
随同新制度经济学、新制度政治学的蓬勃发展 ,治理
视角的大学制度研究开始兴起 ,如 B imbaum R.
(1991, 2004)、Salipante P. (1992)、Adrianna J. Kez2
ar ( 2001 )、Susan W healler Johnstan ( 2003 )、Gabriel






动实施 ( self - enforcing) ,并把自动实施作为制度有
效性的标准 [ 2 ]。
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的附属机构 ,大学制度研究既无必要也无可能 [ 3 ]。
改革开放后 ,特别是《高等教育法 》颁布后 ,大学制










































某些关系 ”[ 4 ]。大学制度就是规范、引导“大学关联
人 ”的行为 ,确立、调节“大学关联人 ”“对物的关
系 ”以及他们间“人与人的关系 ”的规则。制度一般
被认为包括成文的正式制度和不成文的非正式制















第一组问题 :大学发展的蕴涵是什么 ? 对大学
发展 ,制度是重要的吗 ? 若重要 ,制度又是如何发挥
其重要作用的 ? 制度有局限性吗 ? 如有局限 ,如何
克服 ?
第二组问题 :是否存在符合大学发展的理想制
度 ? 若存在 ,它又是怎样的一种制度 ? 它是普适性
的理想制度从而无须区分大学类型吗 ? 它是终极性
的理想制度从而无须变动吗 ?
第三组问题 :大学制度会变迁吗 ? 需创新吗 ?
为什么 ? 大学制度是如何变迁的 ? 怎样才能使大学
制度创新成功 ? 大学制度能移植吗 ? 文化等非正式
制度在制度变迁、创新中的角色、作用如何 ?
第四组问题 :我们当下的大学制度是怎样的一
个样态 ? 它理想吗 ? 如不理想 ,是任其自然地被动
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演进 ”方式 ,呈现渐进性特点。在“自然演进 ”基础
上 ,还应发挥大学关联人的能动性进行“理性设
计 ”。为保障大学制度创新的成功 ,“理性设计 ”必
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